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POVODOM 65. GODIŠNJICE.
Ove godine navršava se 65. godi­
šnjica života prof. dr sc. Vladimira Lap- 
tera. Posebno nam je zadovoljstvo i 
čast da obilježimo slavljenikov jubilej 
ukazujući na najznačajnije događaje iz 
njegovog stvaralačkog života. Prof.
Lapter rođen je 21. 4. 1923. u Varaždi­
nu. U rodnom gradu završio je 
osnovnu školu i gimnaziju. Drugi svjet­
ski rat uzrok je prekida kontinuiranog 
školovanja. Nakon boravka u koncen­
tracionim logorima uspjeva prebjeći na 
oslobođeni teritorij i uključiti se u NOB.
Po završetku rata upisuje se na Medi­
cinski fakultet u Zagrebu, kojeg za­
vršava 1952. godine. Nakon priprav­
ničkog staža u Slavonskom Brodu i 
kratkotrajnog rada u općoj medicinskoj 
praksi započinje specijalizaciju stoma­
tologije na Klinici akademika prof. Ču- 
para. Neposredno po položenom spe­
cijalističkom ispitu izabran je za asi­
stenta tada još Stomatološkog odjela 
Medicinskog fakulteta. Vrlo brzo prof. Lapter postaje docent pa izvanredni i 
redovni profesor preuzevši po odlasku prof. Bolfa u mirovinu nastavno, stručno 
i znanstveno rukovodstvo Zavoda za ortodonciju unoseći u tu kompleksnu fun­
kciju najnovija teorijska i praktična saznanja. Među prvima u našoj republici 
položio je specijalistički ispit iz ortodoncije i postigao stupanj doktora znanosti. 
U međuvremenu je kao stipendista Svjetske Zdravstvene Organizacije boravio 
u dva navrata na stomatološkim učilištima u Danskoj, Švedskoj, Norveškoj, 
Švicarskoj, Njemačkoj a zatim i veoma često kao aktivni sudionik znanstvenih 
i stručnih skupova te kao gost predavač diljem Evrope.
Još kao mladi nastavnik prof. Lapter proširuje svoju djelatnost na cijeli 
Fakultet obavljajući veoma inteligentno, seriozno i ažurno niz odgovornih funkcija 
kao što su vođenje brojnih komisija, predsjednik Savjeta, prodekan, dekan, 
organiziranje postdiplomske nastave, koordinacija republičkih i međunarodnih 
znanstvenih projekata do rukovođenja cjelokupnom znanstvenom aktivnosti Fa­
kulteta. Profesor Lapter uključen je i u planiranje zdravstvene službe i nastavne 
djelatnosti SRH.
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U proteklom razdoblju prof. Lapter odgojio je veliki broj stručnjaka, preko 
100 specijalista ortodonta, bio mentorom nagrađenih studentskih radova, magi­
starskih radova i doktorskih disertacija.
Objavio je do sada oko 130 radova u domaćim i stranim časopisima, koji 
su pretežno znanstvenog sadržaja, a pored ortodontske problematike veoma 
često obrađuju interdisciplinarna područja. Publicističkom opusu valja pridodati 
skripta za predkliničke vježbe, edicije za stomatologe praktičare u kojima se 
pojavljuje kao jedini autor ili koautor, zatim koautorstvo u jedinstvenom jugosla­
venskom udžbeniku Ortodoncija, uredništvo i koautorstvo u udžbeniku Ortodont­
ske naprave, uredništvo Bibliografije radova Stomatološkog fakulteta, te uredni­
štvo Stomatološkog leksikona, koji će izaći iz tiska iduće godine.
Svoje organizacijske sposobnosti prof. Lapter utkao je u Ortodontsku sekciju 
ZLH čiji je bio osnivač, dugogodišnji predsjednik, a sada počasni predsjednik. 
Osim toga on je bio i predsjednik Stomatološke sekcije ZLH, generalni sekretar 
udruženja stomatologa Jugoslavije i predsjednik Udruženja ortodonata Jugosla­
vije. U sklopu navedenih aktivnosti organizirao je ili suorganizirao niz stručnih 
sastanaka, simpozija, seminara, kurseva i kongresa republičkog, međurepublič- 
kog, jugoslavenskog ili međunarodnog karaktera.
Prof. Lapter je jedan od osnivača časopisa Acta stomatologica Croatica i 
Biltena Udruženja ortodonata Jugoslavije te dugogodišnji član oba uredništva. 
Član je Evropskog ortodontskog društva, počasni član ortodonata Njemačke, 
redovni član Medicinske akademije Hrvatske i drugih stručnih udruženja u zemlji. 
Za postignute uspjehe u radu prof. Lapter je primio brojna priznanja, diplome, 
plakete, nagrade i odlikovanja. Među njima se ističu Orden zasluga na narod 
sa srebrenim vijencem, Orden zasluga na narod sa srebrenim tracima nagradu 
ZBH »Pavao Čulumović«, nagrada Udruženja ortodonata Jugoslavije »Dr Juraj 
Bocak«, odličje ZLH »Ladislav Rakovac« te republička nagrada za znanstvena 
dostignuća na području prirodnih znanosti »Ruđer Bošković«.
Našem cijenjenom profesoru upućujemo najsrdačnije čestitke želeći mu 
dobro zdravlje i zadovoljstvo sa željom da ostvari sve zacrtane ciljeve u osobnom 
životu, u razvoju Fakulteta, stomatološke znanosti i njegove ortodoncije.
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